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ABSTRACT
ABSTRAK
Kemoterapi adalah terapi untuk membunuh sel-sel kanker termasuk pada kanker payudara dengan obat-obat anti kanker yang
disebut sitostatika. Efek samping dari kemoterapi sangat beragam, salah satunya adalah depresi sumsum tulang. Depresi sumsum
tulang menyebabkan menurunnya produksi darah baik itu eritrosit ataupun leukosit pada tubuh seperti trombositopenia, anemia
serta leukopenia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara kemoterapi kanker payudara dengan
leukosit pada pasien kanker payudara di ruang rawat inap kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengambilan
data sekunder yaitu status medis pasien yang dirawat di ruang rawat inap kemoterapi RSUDZA pada bulan November 2016.
Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan memakai rumus slovin untuk mendapatkan minimal sampel.
Dengan jumlah populasi sebanyak 65 pasien maka didapatkan minimal sampel 40 pasien. Dari penelitian selama 1 bulan didapatkan
sampel sebanyak 52 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian didapatkan nilai p = 0,005 dan nilai r square = 0,387
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kemoterapi dengan leukosit pada penderita kanker payudara di ruang rawat
inap kemoterapi RSUDZA tetapi kekuatan korelasinya lemah. Dari penelitian pada bulan November 2016 juga didapatkan bahwa
banyak pasien yang menjalani kemoterapi siklus 2 dan siklus 3. Hal ini menandakan adanya peningkatan kasus baru kanker
payudara di Aceh sehingga terjadi juga peningkatan penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di ruang rawat inap
kemoterapi RSUDZA. 
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